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ABSTRACT 
The prawn f i s h e r y  of  Kanyakumari D i s t r i c t  
which accounts f o r  about 500 tonnes of  prawns a 
yea r  i s  exclus ively  cons t i tu ted  by large-sized 
first and second year  c l a s s e s  of  a s i n g l e  species  
o f  penaeid prawn - Penueus indicus. The f i s h i n g  
season extends throughout t h e  monsoon period when 
prawn f i s h e r y  i n  o ther  areas  of  west coas t  o f  In- 
d i a  is i n a c t i v e .  The growth s t u d i e s  ind ica ted  a 
monthly growth r a t e  o f  3 mm i n  males and 5 mm i n  
females, The recrui tment t o  t h i s  f i s h e r y  is ap- 
pa ren t ly  t ak ing  p lace  from the  f i s h i n g  grounds 
o f f  t h e  Kerala coas t ,  
INTRODUCTION 
The recent  developments i n  t h e  e x p l o i t a t i o n  o f  f i s h e r y  resources 
i n  Ind ia  have shown t h a t  t h e  South west coast  of  Ind ia  supports  a very 
r i c h  prawn f i she ry .  The southern l i m i t  of t h i s  f i s h i n g  a rea  was general-  
l y  considered t o  be Trivandrum, t h e  a r e a s  f u r t h e r  south being of d i f -  
f e r e n t  eco log ica l  s i t u a t i o n .  The coas t  l i n e  and s e a  bottom of  t h i s  
southern region a r e  genera l ly  rocky and sandy with occasional  patches 
o f  c o r a l s  i n  t h e  deeper regions.  P r a c t i c a l l y  no information was a v a i l -  
ab le  regarding t h e  indigenous prawn f i s h e r y  of t h i s  region,  bu t  with 
t h e  development of frozen prawn export  t r a d e  i n  Kerala s i z a b l e  q u a n t i t i e s  
of  l a r g e  prawns s t a r t e d  coming from here ,  The Centra l  Marine F i she r i e s  
Research I n s t i t u t e  the re fo re  s t a r t e d  a p r o j e c t  t o  a s sess  t h e  prawn resources 
o f  t h i s  region i n  1959. The r e s u l t s  of  t h i s  p r o j e c t  a r e  repor ted  here.  
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